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EXCAVACIONS A LA RAMBLA VELLA: 
ANÀLISI DELS NIVELLS REPUBLICANS 
A N T E C E D E N T S 
Durant l'estiu del 1993, el Laboratori d'Arqueologia de la Universitat Rovira i 
Virgili (L.A.U.T.)' va dur a terme una excavació a la part alta de la ciutat (Ram-
bla Vella), en el transcurs de la qual es van obrir una sèrie de cates per tal de 
documentar-hi la topografia antiga. La zona de la Rambla Vella formava part, 
des de finals del segle I d.C., de l'antiga xarxa urbana de Tàrraco, ubicada en el 
punt d'inflexió que separava l'àrea residencial de la urbs (que arribaria fins al port 
de la ciutat), del sector oficial on estaven ubicats els grans edificis administratius, 
religiosos i d'espectacle. Cal destacar que les façanes posteriors de les cases de la 
Rambla Vella (les corresponents als nombres senars) estan recolzades contra la 
façana del Circ romà, formant una successió continuada d'arcs de carreas de 
pedra del Mèdol. 
Degut a la intenció de construir un pàrking sota la Rambla Vella, s'obriren 
cinc cates, de dimensions 3 x 1,5 m., en les quaJs es procediren a documentar els 
diferents moments d'ocupació d'aquesta part de la ciutat. A la cata dos, situada 
davant de la casa n° 21, es van excavar un seguit de nivells, entre els quals desta-
quen un primer nivell romà del s. I d.C., associat a un paviment de terra batuda, 
que aparegué a una cota de 2,55 m. sota l'actual nivell de circulació. Per sota d'a-
quest estrat va sortir un nivell força potent, d'època republicana, que és el que 
ens ha proporcionat el conjunt de materials que han estat l'objecte d'aquest estu-
di. Els nivells republicans (UU.EE. 211, 213 i 214) es varen extreure fins a una 
cota de 4,60 m. sota el nivell actual carrer (45, 86 m. s.n.m.), moment en què es 
paralitzaren les tasques arqueològiques, per dificultats tècniques. 
l Voldria agrair la desinteressada col·laboració donada per l 'equip d'arqueòlegs de la U.R.V. que dugue-
ren a terme la intervenció arqueològica, i especialment l'ajut i l'orientació, a l'hora de realitzar aquest treball, de Pere 
Gebellí, Jordi López, Isabel Peña i Lluís Pinol. 
L A C E R À M I C A 
La ceràmica de vernís negre 
Atica: S'han recuperat 2 fragments de ceràmica ática, corresponents a dues 
vores. Es caracteritzen per la qualitat de la pasta i del vernís, aplicat a pinzell. 
Ambdós fragments presenten parets molt fines, amb una línia de fractura molt 
neta i uniforme, dada significativa de la bona qualitat de l'argila i del procés de 
cocció. Les formes corresponen a una pátera i possiblement a una copa (fig 4). 
Vernís negre amb decoració a relleu: Apareixen un total de 4 fragments, 
entre els quals hem pogut distingir un fons d'un plat de tipologia indeterminada, 
que es correspondria amb un fons de peu elevat. Es caracteritzen per la pasta, 
d'argila molt depurada i compacta de color vermell. La cocció és òptima, i l'exte-
rior està decorat amb un vernís negre intens metàl·lic també de gran qualitat. El 
fragment corresponent al fons presenta una decoració característica de la ceràmi-
ca de Cales en relleu, amb les figures d'un cranc amb les pinzes obertes i entre 
mig una granota desprevinguda (figs. 4 i 5). La funció del cranc no és merament 
decorativa, sinó que és concebuda com apotropaion, és a dir, protector contra el 
mal d'ull i la desgràcia; de la mateixa manera, la granota no fa més que reforçar 
aquest caràcter supersticiós à'amulef. Finalment, el relleu representat al fons del 
plat està envoltat per una orla, decorada amb perles i amb una petita motllura'. 
Respecte a la cronologia de la peça, la seva producció es podria situar entre la 
segona meitat del segle III i mitjans del II a.C.'' 
Aquesta troballa és un fet excepcional a casa nostra, car la seva exportació 
és molt restringida, i només ha estat documentada a punts concrets del nord-oest 
de la Mediterrània, al llevant espanyol, Sardenya i Mallorca^ 
Vernís negre etrusc-lacial: S'ha recuperat un fragment de vora atribuïble a la 
forma Morel 2.150 (fig. 4), Les seves característiques formals són molt semblants 
a la producció caleña, però amb la col·laboració de J. M. Puche hem pogut deter-
minar la procedència de la peça en el Laci o Etrúria. 
2 També tenim exemples de monedes, on acompanyant la figura del cranc, trobem peixos, dofins, etc., 
tot actuant com a protectors de la seca que les emet, per exemple les ciutats d'oAgrïgent, Himera, Motye. Cat. greek 
coim. Sicily» 5 , 1 1 , 1 2 , 7 8 , 2 4 4 . , a P A G E N S T E C H E R , R . ; Die Calcnische reliefktramik Jal irbuch des kaiseriich Deuts-
chen Archaologisken Instituts. Erganzungsheír VIII. Druck und Verlag Von Georg Reimer. Berlín 1909, p. 64. 
3 Aquest marc decoratiu també pot ser de fulles, motllures, etc., com es veuen en altres fons de ceràmica 
de vernís negre de Cales, com ara els exemples citats per Pagenstecher; figures 80d i 80e, tabla 11; or. nota 2. 
4 PÉREZ, J.; Las cerámicas de Barniz negro "campanienses"; Estado de la cuestión, BMAN, / K Madrid 
1986. 
5 Cal destacar el fet de la troballa, a Tarragona ciutat, d'un fons decorat amb una escena mitològica. 
Aquesta peça, procedent de les intervencions arqueològiques a la Seu del Col·legi d'Arquitectes, representa "possible-
ment d triomf d'Heracks"; AqutLué, X.; La seu del Col·legi d'Arquitectes. Una intervenció arqueològica en el centre 
històric de Tarragona, Tarragona 1993, p. 72. 
Campaniana A: És la ceràmica de vernís negre més abundant, amb un total 
de 81 fragments. Es caracteritza per la pasta, de color vermell ataronjat, de quali-
tat força bona; i el vernís negre, que manté encara restes de decoració, amb refle-
xos metàl·lics blaus, característics d'aquesta producció, i bandes concèntriques de 
pintura blanca, tant en el fons com en el llavi o les parets d'algunes peces. La seva 
qualitat no és tan bona com les anteriors, ja que presenta alguns defectes de fabri-
cació, concretament de cocció i d'aplicació del vernís, que en aquest cas s'aplica 
per immersió. Això demostra que la producció d'aquesta ceràmica es feia de cara 
a la seva comercialització, massivament. Aquest fet es produeix, segons han pogut 
documentar els investigadors, a partir de la primera meitat del segle II a .C. ' 
Tipològicament, les formes identificades són: Lamboglia 27, 27b, 28, 31, 31b, 
33b, 36 i 55. 
Aquest conjunt estaria situat dins del període de producció de la campania-
na A mitja. Concretament, les formes Lamboglia 27, 28, 31, 33b i 36 (figs. 6 i 7) 
estan ben documentades en nivells de primera meitat del segle II a.CJ D'altra 
banda, la resta de peces identificades; Lamboglia 27b, 31b i 55, pertanyen a pro-
duccions de la segona meitat de segle (figs. 7 i 8). Aquestes formes, corresponents 
a la campaniana A mitja, estarien produïdes a Ischia, el Laci, i/o el Golf de Lleó 
Pel que respecta a les decoracions, a part del vernís negre amb reflexos 
metàl·lics blaus, tenim diversos tipus. Alguns fragments presenten decoracions de 
pintura blanca, en bandes paral·leles concèntriques. A més, dues vores de Lambo-
glia 31 estan decorades amb fulles d'heura pintades entre dues bandes paral·leles 
en la paret interna de la peça. Altres estan decorades amb incisions, seguint cer-
cles concèntrics en el fons, o bé en la paret interna, prop del llavi. Finalment, 
s'han conservat cinc fons amb decoració impresa en relleu (fig. 9); un presenta 
un fragment d'una palmeta, envoltada de cercles incisos alternats amb altres pin-
tats. Dos estan decorats, respectivament, amb una palmeta impresa i un fragment 
de roseta, aquest últim es tractaria d'un peu de Lamboglia 27 amb una roseta de 
sis punts. Els dos restants estan decorats a rodeta, formant un cercle entorn d'una 
palmeta. 
Campaniana B: Només s'han trobat 4 fragments, entre ells un fons i una 
vora, pertanyent a un bol de la forma Morel 2181 (fig. 9). La pasta és de color 
beix clar, molt depurada, tot i que la qualitat del vernís és inferior al dels frag-
ments de campanianes A, i ha saltat en part. 
6 MOREL, J. P.; A propos des ceràmiques campaniennes de France et d'Espagne. Fédération Archéologicjue 
de í'Hérauk a Montpellier 1977. 
7 Oc. nota A. 
8 Oc. noia 4. 
Contenidors de magatzem i transport 
Àmfora ibèrica: Se'n conserven un total de 3 fragments, pertanyents a la 
part de l'ansa, de les quals una és bífida. La pasta és força fina, en tonalitats ver-
melles i marrons fosques, amb pocs desgreixants difícilment perceptibles a simple 
vista. Les superfícies són untuoses al tacte, deixant restes de la pasta en els dits. 
Àmfora púnico-ebussitana: Es conserven un total de 4 fragments informes, 
caracteritzats per la pasta de color marró clar amb desgreixant blanc poc nom-
brós. Les parets externes i/o internes estan estriades, i tenen un tacte untuós. 
S'han recuperat sis fragments informes. 
Àmfora púnica: S'han recuperat 9 fragments informes, caracteritzats per la 
pasta vermella de tacte rugós. Tenen la superfície externa recoberta per una 
engalba de color beix-crema. 
Àmfora itàlica: N'hi ha un total de 55 fragments; un fons, dues anses i la 
resta informes. Es caracteritzen per tenir la pasta vermella, amb una gran quanti-
tat de desgreixant volcànic, de color negre. Alguns fragments conserven restes 
d'engalba groga, principalment en l'exterior de la peça, tot i que d'altres en con-
serven també a la part interna, aplicat de forma més diluïda. 
Contenidors numantins: S'ha pogut recuperar una vora del tipus CC.NN., 
àmfora cronològicament documentada en nivells anteriors a l 'ocupació de 
Numància, entre el 150 i el 133. En la intervenció realitzada a la Seu del Col·legi 
d'Arquitectes'' ja va aparèixer una vora d'un recipient de la mateixa tipologia, el 
primer documentat a la ciutat de Tarragona (fig. 10). 
Dolium: Ceràmica de cocció oxidant, amb la pasta ataronjada força depura-
da, que no presenta desgreixants visibles. S'ha recuperat un fragment de vora de 
diàmetre indeterminat. 
Les ceràmiques indígenes 
Imitació de campaniana: Es tracta de ceràmica de producció local que imita 
la ceràmica itàlica de vernís negre, tant en les formes (una vora imita la Lambo-
glia 5 i una altra la Lamboglia 36), com en el seu aspecte exterior, mitjançant el 
procés de cocció, amb pasta negra o de sandwitx, per tècnica reductora (fig. 10). 
El resultat final és una ceràmica de qualitat variable, que no aconsegueix el tacte i 
l'aspecte de les importacions de vernís negre. 
9 "Aquesta àmfora ha estat definúL gràcies al material amjvric aparegut en els campaments romans anteriors a 
l'ocupació de Numància i és posible que es tracti d'una producció sud-hisphnica reldcionadu amb l'àrea d'influència 
púnica." oc. nota 5. 
Grisa de la costa: Aquest tipus de ceràmica es caracteritza per la pasta fina, 
llisa i depurada, poc porosa. Presenta tonalitats grises poc homogènies, obtingu-
des a partir d'una cocció reductora. Tot i això, entre els 34 fragments recuperats, 
en trobem alguns en colors amarronats i vermellosos, fruit d'un tipus de cocció 
oxidant; aquests són exemples típics d'aquesta producció del segle II a.C., que 
solen alternar amb els exemplars grisos pròpiament dits". Presenta una o totes 
dues cares polides, amb incisions en la cara externa i/o interna del llavi, i en el 
fons, formant cercles concèntrics. En el cas dels gerrets bicònics és típica la deco-
ració amb solcs, estries. Alguns fragments presenten restes d'engalba groga-cre-
ma. Pel que respecta a les formes, aquestes corresponen a tres tipus principals: 
Gerrets bicònics (fig. 10 i 11), un total de 12 fragments; escudelles, amb 11 frag-. 
ments de bols carenats de llavi reentrant, entre els quals s'ha pogut identificar 
una vora de la Forma 12"; el tercer correspon a un fragment de vora d'una gerre-
ta de llavi recte-vertical, del qual no s'ha conservat l'ansa (fig. 11). Tipològica-
ment ens trobem amb la ceràmica emporitana que es produeix entre els anys 175 
i 50 a.C., definida per "uns perfils tradicionals indígenes, unes formes arrelades 
basades en un món estètic (el foceu), cada vegada més llunyà, i la moda itàlico-
hellenística puíxant. 
Comuna ibèrica pintada: Entre els 47 fragments exhumats d'aquesta cerà-
mica trobem diversos tipus de peces, diferenciats pel tipus de pasta i la decoració: 
Ceràmica de pasta taronja i vermell fosc, amb decoració interna i externa. Alguns 
fragments presenten la cara interna decorada amb línies marrons, i en l'exterior 
alternen bandes de color verd i marró, separades per franges anulars negres; d'al-
tres només estan pintades per la cara exterior, amb cercles concèntrics vermells o 
Ceràmica de pasta sandwich (cocció oxidant i reductora), que a les cares 
externes presenta tonalitats vermelles i ataronjades. La decoració consisteix en 
franges concèntriques de 4-5 mm., aplicades a la cara externa i a les modiures de 
la vora, així com en l'interior del llavi i el fons. 
Recipients de mitjà o gran tamany, de pasta groga i ataronjada, força poro-
sa i de tacte untuós. Es caracteritzen per la decoració pictòrica, tant en l'exterior 
com en l'interior dels recipients, alternant motius geomètrics circulars, bandes 
concèntriques i línies ondulades de color vermell vinós, entre 3 i 15 mm. de 
gruix. Algunes peces només conserven restes d'aquesta decoració en forma de 
taques. 
1 0 A Q U I L U É , J . ; M A R , R . ; N O L L A , J . M . ; R U I Z DE A R B U L O , J . ; S A N M A R T Í , E . ; El Fòrum romà d'Empúries, 
Monografies Emporitanes VI. Barcelona 1984, p. 370. 
11 Or. nota 10. p. 373. 
12 BARBEEÍÀ, J . ; N O L L A , j . M . ; M A T A , E . ; La ceràmica grisa emporitana. Cuadernos de Arqueologia, 6. Bar-
celona 1993, pp. 9-19. 
Entre les formes identificades, s'han pogut diferenciar tres tipus: Quatre 
vores de kalathoi (a més de tres fragments informes pintats) amb un diàmetre que 
oscil·la entre els 16 i els 17 cm.; amb decoració de bandes verticals paral·leles, en 
tonalitats vinoses, entre el vermell i el marró, localitzades en la panxa, just sota el 
llavi. Les aletes de les vores estan decorades amb bastoners senzills radials, aplicats 
amb un pinzell de moltes puntes, i amb les típiques "dents de lleó", mentre que 
l'exterior de les peces està pintat amb cercles concèntrics. Cronològicament, aques-
ta producció de kalathos podria situar-se entre mitjans del segle II i el segle I a.C.". 
Un fragment d'una cassola o gran plat de vora plana (fig. 12), de 30 cm. de 
diàmetre, que tant per la tipologia del llavi, com per les característiques de la pas-
ta i de la decoració pictòrica (en grups de 5 o 6 bastoners en l'aleta de la vora, i 
formant semicercles concèntrics i bandes paral·leles ondulades, en la paret inter-
na de la peça), es podria assimilar a les produccions de kalathoi ibèrics dels segles 
II-I a.C. Un fragment de vora d'una gran gerra, de 28 cm. de diàmetre; la pasta 
és de color taronjós i presenta decoració en bandes paral·leles de color negre, 
d'uns 4 mm., en la part interna de la vora; també trobem pintura en vernís 
marró en la part interna de la peça i vernís en tonalitats verdoses en la cara exter-
na. Per últim, una vora d'un gran recipient, possiblement una olla, amb un dià-
metre de 17,4 cm., està decorada amb bandes paral·leles marrons, d'uns 5 mm. 
de gruix, en el llavi i el coll. La vora és exvasada i molt gruixuda (fig. 12). 
Comuna ibèrica oxidada: Ceràmica caracteritzada per la seva pasta, molt 
depurada i amb desgreixants poc visibles, porosa i untuosa. La tonalitat de les 
pastes varia en funció de la cocció, en una gamma cromàtica que va des del grog i 
el taronja, al vermell i el marró. També trobem alguns fragments de ceràmica de 
"pasta sandwitx", sotmesos a un tipus de cocció mixta, oxido-reductora. Moltes 
peces es caracteritzen per tenir l'interior marcat amb estries, que no són sinó les 
empremtes del tornejat. El total de fragments recuperats és de 456. 
Entre les formes documentades, destaquen tres vores de grans recipients, 
possiblement cassoles de vora plana, com la dels kalathoi, i panxa còncava. És 
una forma d'origen grec, característica del segle II a.C., que perdura durant part 
del I a.C. També trobem tres fragments de gerretes, una vora d'ampolla, un plat, 
cassoles i un petit bol amb decoració a ditate (fig. 12, 13 i 14). Per últim, desta-
car la presència d'un gibrell, de 39 cm. de diàmetre, del qual es recuperaren gai-
rebé tots el fragments (fig. 14); la pasta, força porosa i depurada, és de color verd-
groguenc, i presenta una cocció defectuosa, amb tendència a trencar-se fàcilment. 
Es caracteritza pel llavi, rematat amb una aleta convexa, per sota del qual està 
l'arrencament de l'ansa, conservada en part. 
1 3 C O N D E , M . J . ; Les produccions de kaL·ithoi d'Empúries i la seva difusió mediterrània {segle I I - I a . C . ) , 
CYPSELA, IXm\. Girona, pp. H I - 1 6 8 . 
Comuna ibèrica brunyida: Aquestes peces tenen una pasta molt grollera, de 
coloració entre vermella i marró, degut a la doble cocció oxidant i reductora. 
Llur aspecte extern és brillant i llis, degut al brunyit final amb què es tracta la 
peça. S'han pogut recuperar tres vores, una ansa i un fragment informe. Totes 
tres recorden a les gerres de l'edat del Bronze, i presenten el llavi i part del coll 
fumats, ennegrits per la seva utilització al foc (fig. 14). 
La ceràmica comuna importada 
Ceràmica de parets fines: Ceràmica de cocció oxidant i reductora, que en 
funció de les peces presenta una pasta ataronjada, dura i compacta, molt depura-
da; o bé grisa, més grollera amb fragments de desgreixant blanc. Algunes estan 
decorades amb bandes concèntriques pintades, en la part exterior, en tonalitats 
grises fosques. D'altres tenen la panxa decorada en relleu amb "mamellons". Pel 
que respecta a les formes, s'ha pogut determinar que pertanyen a gobelets de la 
forma Mayet II; 21 vores amb un diàmetre entre 6 i 8,5 cm., 12 fons i 10 frag-
ments informes, que formarien part dels individus identificats a partir dels llavis 
(fig. 15). Aquesta tipologia es correspon amb les primeres produccions itàliques 
de parets fines que arriben a casa nostra, citades per López Mullor'"'. Es tracta de 
gobelets fusiformes i ovoides, que van de peces amb pastes de poca qualitat i des-
greixant visible, fins a exemples amb argila ben cuita i de més bona qualitat, tots 
dos presents en el jaciment de la Rambla Vella. Cronològicament, la seva pro-
ducció s'inicia durant els primers anys del segle II a.C., tot i que la seva expansió 
per l'occident mediterrani es produeix a partir del tercer quart del mateix segle. 
Cuina itàlica: Ceràmica oxidada, amb la pasta vermella fosca. Es distingeix 
per l'abundant desgreixant volcànic, de color negre, i per tenir la part exterior 
fumada, recremada, degut a la utilització al foc com a ceràmica de cuina. Se'n 
conserven 19 fragments, entre ells nou vores; una vora d'un petit plat de 9.4 cm. 
de diàmetre, una vora d'un plat tapadora forma Vegas 16 de 27 cm. de diàmetre, 
i una vora d'un gran recipient (24 cm. diàmetre), de llavi gairebé recte i amb 
encaix per fixar la tapadora (fig. 15). Cronològicament, aquest tipus de ceràmica 
es troba en contextos estratigràfics del segle II, tant de la primera" com de la 
segona meitat d'aquesta centúria."'' 
1 4 L Ó P E Z M U L L O R , A . ; Las cerámicas romanas deparcíUs finas en Cataluña. Libros Pórtico. Zaragoza 1 9 8 9 . 
1 5 A Tarragona tenim els exemples dels materials exliumats al carrer Lleida; G Ü E L L , M . ; D I L O L I , J . ; P I N O L , 
L.; Noves aportacions al coneixement de la Tàrraco tardo-republicana: el carrer Lleida, 27, a Tribuna d'Arqueologia. 
Direcció General del Patrimoni Cultural, Servei d'Arqueologia 1992-1993, pp. 107-114. O a la Seu del Col·legi 
d'Arquitectes, Oc. nota 9 
16 LAIETANIA Secció d'Arqueologia del Museu Comarcal del Maresme. Mataró 1988, Pp. 108. 
Comuna romana oxidada: S'han recuperat 244 fragments. En funció del 
tipus de pasta podem distingir dos tipus: Ceràmica de pasta groga-ataronjada, 
que varia en funció de la qualitat de la cocció (alguns fragments estan recremats); 
no estan decorades, amb l'excepció d'un fragment informe, que presenta decora-
ció de "mamellons". Entre els fragments recuperats trobem tot un seguit de plats, 
plats tapadores, tapes de cassoles, olL·e, un fons d'embut de peu elevat, i un frag-
ment de vora i panxa d'un gibrell, amb una ansa horitzontal aplicada i vora de 
secció triangular, de 28 cm. de diàmetre. La pasta és de color groc, i al costat de 
l'ansa trobem tres forats (realitzats durant la fabricació de la peça) de 7 mm. de 
diàmetre (fig. 17). 
Ceràmica de pasta taronja-rosada, poc depurada, amb desgreixant visible 
heterogeni i de tacte rugós. Tipològicament aquest conjunt està format per plats 
tapadora i una vora d'olla (fig. 17 núm. 4). 
Mortarium: Es conserven un total de 53 fragments. Són grans recipients de 
pasta groga-ataronjada, amb desgreixant poc visible, porosa i de tacte untuós. La 
tonalitat de les peces varia en funció del tipus de cocció a la que hagin estat sot-
meses. Tipològicament es tracta de bols poc profunds, de gran diàmetre (20-22 
cm. i 28-30) que presenten en la part interior petites pedres incrustades o bé 
estries molt marcades per formar una superfície de frotació. La presència d'a-
quests recipients en els campaments militars romans és força abundant. Pel que 
respecta a les formes, les 35 vores que tenim es divideixen en dos grups; un esta-
ria format per morters amb el llavi rematat per una aleta massissa de secció trian-
gular, molt semblants a la forma Emporiae 36,2, de producció campana. L'altre 
seria el d'aleta corbada de secció còncava, assimilable a la forma Dramont D (fig. 
16). 
Comuna romana reduïda: Ceràmica caracteritzada per la pasta marró-grisa, 
poc depurada, amb desgreixants de gran tamany de color blanc i de tacte rugós. 
Entre els 110 fragments recuperats, 26 corresponen a vores de plats, plats tapado-
ra, gerretes i cassoles (fig. I 7). 
Lucerna: Apareixen dos exemplars en aquest nivell. Llàntia del tipus cilín-
dric de l'Esquilí, grup II lA definit per Amaré", amb aleta lateral i motllures 
separant la margo del discus (fig. 19); també presenta decoració de motllura al 
voltant de l'orifici d'alimentació (que té un diàmetre de 2,2 cm.). En el discus, al 
costat de la motllura, es troba un petit orifici d'aireig de 3 mm. de diàmetre. 
L'argila utilitzada en la fabricació de la llàntia no és de molta qualitat, sinó del 
tipus de la ceràmica comuna oxidada, de color groc i amb desgreixants blancs, 
sense engalba o vernís exterior. Aquest tipus de lucerna ha estat datat per 
17 AMARÉ, M . T. ; Lucernas romanas en Aragón, Institución Femando cl Catól ico (C .S . I .C . ) , Zaragoza 
1984, pp. 39. 
Pavolini'® entre el 150-50 a.C., i la seva producció estaria ben delimitada en dos 
àmbits; la Península Itàlica i Àfrica (àrea cartaginesa). S'ha plantejat la possibilitat 
d'un tercer punt de producció, la Península Ibèrica, ja que s'han trobat exemplars 
que han estat copiats amb sobremotlles, obtenint així llànties amb un volum un 
xic més petit; no s'ha pogut determinar si les còpies es feien en els voltants dels 
tallers de producció, o bé són imitacions locals. 
Llàntia del tipus cilíndric de l'Esquilí, del grup II 2A (fig. 19) definit per 
Amaré", caracteritzada per la motllura que separa el discm i la margo, i una altra 
que marca el forat d'alimentació (d'1,9 cm. de diàmetre). L'argila està bastant 
depurada, cuita amb tècnica oxidant,.i presenta una superfície molt fina on enca-
ra es poden percebre restes d'engalba o vernís. Respecte a les dades sobre el 
moment i lloc de producció són les mateixes que es citen per a l'altre exemplar. 
Sobremotlle: Modle en positiu, que és utilitzat per realitzar motlles en nega-
tiu, massissos®. Possiblement es tracti d'un sobremotlle extret del fons d'un plat. 
En primer lloc, s'ha de destacar el gran valor d'aquesta peça, tant per la seva sin-
gularitat, ja que al llarg de l'Imperi són molt pocs els sobremotlles documentats 
en excavacions arqueològiques, com per la informació que ens pot donar. Es trac-
ta d'un motlle amb decoració figurada en relleu, en positiu. La seva obtenció es 
fa aplicant l'argila sobre la peça a copiar; el motlle obtingut és sotmès a cocció, de 
manera que pateix una petita contracció. A continuació s'extreu un motlle mas-
sís, en negatiu, que és el que servirà per la fabricació en sèrie de ceràmiques, amb 
la peculiaritat que tindrà unes mesures lleugerament inferiors a l'originaP'. 
La peça és de planta circular, amb un diàmetre aproximat de 5,5 cm., i en 
la seva part inferior presenta un apèndix que serviria per extreure-la una vegada 
l'argila s'ha assecat. En el revers es poden veure les ditades del terrisser, produïdes 
en el moment de pressionar l'argila crua sobre l'original. En l'anvers del motlle 
ha quedat impresa la decoració de l'element copiat (figs. 18 i 19). Les figures 
representen una escena mitològica, on un Eros abraça un jovencell que sosté un 
canti amb la mà esquerra". 
Respecte al lloc de producció de la peça, es podria afirmar, amb molta segure-
tat, que es tracta d'una còpia local, ja que les característiques de l'argila (pasta ata-
ronjada, sense presència visible de desgreixants), coincideixen amb les de la ceràmi-
ca indígena oxidada. D'altra banda, sobre la procedència de la peça copiada, tenim 
18 P A V O L I N I , C , ; Le lucerne neíl'Italia romana. Società romana e produzioni schiavistica, //Bari 1 9 8 5 , pp. 
1 3 9 - 1 8 4 . 
19 O f . n o t a 17 . 
2 0 "Destinado a k ornamentación del prototipo-arquetipo macizo"-, B E R N A L , D . ; Teconología de manufactura 
de lucernas en época romana. Dos elementos de fabricación a molde en la Península Ibérica, Estudis sobre ceràmica 
antiga ( ¡ m : Barcelona) 1 9 9 5 , pp. 1 4 7 - 1 5 0 . 
21 AMARÉ, M . T. : Lucernas romanas. Monografías Arqueológicas 26, Universidad de Zaragoza 1987, p. 48. 
22 Oc. nota 2, pp. 60, T. 10, 72b. 
documentats exemples amb el mateix motiu decoratiu adscrits a les produccions de 
vernís negre de Cales", de manera que es tractaria, possiblement, d'un original ità-
lic. Aquest és el segon sobremotlle trobat a Tarragona (el primer que es trobà, i que 
copia el discus decorat d'una llàntia alt imperial, procedeix de l'encreuament Ram-
bla Vella-Comte de Rius, i actualment està dipositat en el Museu Nacional Arque-
ològic de la ciutat", amb la qual cosa tenim indicis que, entre la Baixa República i 
l'Alt Imperi, existia a Tàrraco un taller o tallers dedicats a la còpia de productes 
importats d'Itàlia, essent aquests elements de cert luxe, com ho demostra el fet de 
copiar, possiblement, ceràmica de vernís negre de Cales, i en època posterior, ja 
dins de l'alt Imperi, llànties amb decoració figurada. 
Comuna romana grollera: Ceràmica d'argila poc depurada i tacte molt rude, 
de color vermellós i amb desgreixants molt gruixuts, alguns de color blanc. Entre 
els 23 fragments que tenim, alguns presenten coloracions negres degudes a la 
seva utilització al foc, o bé al procés de cocció. 
Fusaiola: Fragment superior d'una fusaiola, feta amb terracuita vermella. La 
pasta presenta desgreixants molt gruixuts, mentre que a la superfície se li dóna un 
tacte molt fi mitjançant la tècnica del brunyit. Funcionalment, aquestes peces 
"formaban parte de los husos o varillas cilindricas con uno de sus extremos fuselados, 
de 10 a 30 centímetros de largo, y un gancho o muesca en otro extremo para sujetar 
elhilo··'' 
Braç de nina articulada: Braç esquerre d'una nina articulada, que en la part 
superior presenta un forat per a l'articulació amb l'espatlla. Està fet amb terra 
cuita, de pasta groga, que té una engalba exterior en color rosat. Normalment 
eren nines de roba, amb les extremitats de materials rígids (argila), cosides per un 
forat prèviament preparat, de tal manera que prenien mobilitat per jugar-hi. 
Tenim referències orals que va aparèixer una troballa similar en les excavacions al 
carrer Governador González durant l'any 1987. 
Material de construcció 
Tegula: Conjunt format per 6 fragments informes de tegulae i 3 fragments 
d'aleta. La pasta és força grollera, de color vermell. En un dels casos està recober-
ta d'engalba beix, i presenta desgreixant de tipus volcànic, en negre. Dos dels 
fragments informes tenen la pasta recremada, i possiblement es tractin de rebut-
jos de peces mal fabricades. 
Imbrex: Tenim un total de 3 fragments informes, de pasta de color beix-
groguenc, amb pocs desgreixants, porosa i untuosa al tacte. 
23 Oc. nota 2. 
24 Oc. nota 20. 
2 5 C A S T R O , Z . ; Ftisayolas ibéricas, antecedentes y empleo. CYPSELA, ///. Diputació de Girona Servei 
d'Investigacions Arqueològiques 1980. Pp. 127-146. 
Tova: S'han trobat 2 fragments informes. 
Paviment: Es conserven 2 fragments d'un possible paviment, format per 
argila cuita en un estat molt dolent de conservació. És probable que es tracti del 
paviment d'una casa, a sobre dels quals es feia foc, fet que explicaria que estiguin 
recremats. 
Estuc: Petit fragment d'estuc blanc, sense decoració, que té uns 2 cm. de 
gruix, on es poden veure les diferents capes del material emprat en la seva aplica-
ció; principalment calç i pedres de tamany molt petit. 
Altres 
Agulla: Fragment d'una agulla d'os, pertanyent a la part posterior de la 
mateixa. La superfície estava, en origen, molt polida (fig. 19). 
Bronze: Conjunt de bronzes format per un botó, un anell (fig. 19) i dos 
fragments informes, en un estat de conservació força dolent, degut al procés d'e-
rosió química que ha afectat bona part a les peces. Totes presenten una superfície 
en descomposició, verdosa, i molt grollera, que no respon a la producció inicial 
dels objectes. 
CRONOLOGIA 
Després de l'estudi tipològic de les ceràmiques trobades en les U.U.E.E. 
211, 213 i 214, podem establir un marc cronològic en l'ocupació d'aquesta part 
de la ciutat en un moment concret de l'època republicana. 
Primerament, considerant la cronologia que ens donen les ceràmiques de 
vernís negre, es varen recuperar un petit nombre de ceràmiques de producció 
força antiga, com ara les vores d'una pátera i d'un got de ceràmica àtica. D'altra 
banda, destacaria el conjunt compacte de campaniana A de primera meitat del 
segle II a.C, representat per les formes Lamboglia 27, 31, 36 i 55; ben documen-
tades en aquest període en diferents excavacions arqueològiques, tant a la ciutat 
de Tarragona com a la resta del país. Es podrien citar els exemples de les inter-
vencions al carrer Lleida^ "^  i al carrer St. Llorenç", a la Seu del Col·legi d'Arqui-
tectes^', i la revisió del material que ha permès datar la gran ampliació de les 
26 Oc. noia 15. 
27 N E G U E R U E L A . J . ; A V E L L A , L.; Tarragona. Excavaciones en la calle S. Lorenzo, 1977. Los materiales y las 
etapas de la historia de la terraza alta de la citidad (s. II a.C.-s. XIV d.C,), Noticiario Arqueológico Hispánico. 
21,1985 pp. 299-.350. 
28 Of.nota 5. 
muralles de Tàrraco". D'altres exemples serien les dades procedents de les dife-
rents intervencions a la ciutat á.'Emporion, com les dutes a terme en el Fòrum^" de 
la ciutat o en el jardí del peristil de la Casa n° P' , o la intervenció submarina a 
Riells-la Clota^^. A més, si tenim en compte la cronologia deis fons decorats amb 
palmeres i fulles impreses, juntament amb la ceràmica de vernís negre decorat 
amb relleu (entre el segle III i començaments del II a.C.), podríem dir que no 
ens trobem en un moment massa avançat del segle II a.C. D'altra banda, la 
presència de formes de campaniana A com la Lamboglia 27b, 27c, 31b i 33b, 
així com la de campaniana B Morel 2981, típiques de nivells de la segona meitat 
del segle II a.C., amb exemples tant a Tarragona" com a Empúries^\ ens porta a 
rebaixar la cronologia del conjunt de ceràmica de vernís negre a la segona meitat 
del segle II a.C., en una data no massa avançada, car la presència de campaniana 
B és molt minsa. 
Pel que fa a les àmfores, no es pot establir un horitzó cronològic ajustat, ja 
que només tenim una forma documentada, del tipus CC.NN.^^ que es comença-
ria a produir en un moment incert entre el 150 i el 133 a.C. ' ' La resta de frag-
ments informes es poden datar, grosso modo, en el segle II a.C., ja que l'absència 
de formes d'àmfora itàlica que permetessin esbrinar la tipologia (Greco-itàliques 
o Dressel 1), ens impedeix precisar una data dins d'aquesta centúria. 
Igualment, la ceràmica comuna, tant la d'importació (cuina itàlica, morters 
centro-itàlics, etc.), com la indígena (bols carenats i gerrets bicònics de ceràmica 
grisa emporitana, kalathoi, ibèrica pintada, de pasta sandwitx) es pot datar apro-
ximadament entre el 200-50 a.C. Per últim, tenim dos elements que acabarien 
de definir la cronologia d'aquest nivell; el primer és la tipologia de les llànties; 
cilíndric de l'Esquilí, datades entre el 150-50 a.C. El segon seria el conjunt for-
mat per les parets fines, força important de cara a establir un horitzó cronològic. 
2 9 AQuiLué, X . : D U P R É , X . ; M A S S Ó , J . ; R U I Z DE A R B U L O , J.; La cronologia de les muralles dc Tàrraco. 
Revista d'Arqueologia de Ponent, núm. 1 , Lleida 1 9 9 1 , pp. 2 7 1 - 3 0 1 . 
30 Per exemple: "la producció més representada quasi única és la campaniana A amb les formes Lamb. 27, 28, 
31, 33b, 36 i Morel 68 b 0 c (...) Tot sembla indicar una data lleugerament anterior al 150 a. C. " Oc. nota 10, p. 
157. 
3 1 S A N M A R T Í , E . ; S A N T O S , M . ; Algunes observacions encorn dels nivells cardo-republicans d'Empúries, 
EMPÚRIES, Revista de prehistòria, arqueologia i etnologia, 48-50 II 1986-1989, pp. 292-309. 
32 NIETO, F. i NOLLA, J. M^; El yacimiento arqueológico submarino de Riells-la Clota y su relación con 
Ampurias, C . R P 5 £ M K1985, pp. 1 4 3 - 1 6 2 . 
33 Es poden citar els exemples de les intervencions al carrer St. Llorenç {Oc. nota 17), i ais carrers Unió 52 
i Caputxins 2 4 , a A Q U I L U É , X . i D u P R é , X . ; Reflexions entorn de Tàrraco en època tardo-republicana. F O R U J M L. 
Tarragona 1986. 
34 Oc. nota 10, pp. 246-248. 
35 En el transcurs de les ultimes intervencions portades a terme pel Servei d'Arqueologia de la U.R.V., rea-
litzades al carrer Caputxins i al PERI 6, s'han pogut documentar dos exemplars més d'aquest tipus d'àmfora. Vol-
dria agrair aquesta informació als arqueòlegs P. Gebellí, J. López i G. Martí , que portaren a terme les citades excava-
cions. 
36 "Sabemos que estuvo en los años inmediatamente anteriores a la toma de Numancia (133 a. C. ) por los ejér-
citos romanos. " S A N M A R T Í , E.; Sobre un nuevo tipo de ánfora de época republicana, de origen presumiblemente his-
pánico. Ceràmiques gregues i hel-lentstiques a hi Península Ibèrica. Taula Rodona amb motiu del 75è aniversari de les 
excavacions d'Empiiries, Empúries, 18-20 març 1983, Barcelona 1985. 
tanc pel gran nombre de fragments recuperats, com pel nombre d'identificats. El 
repertori de formes es redueix als gobelets del tipus Mayet II, que arriben a la 
Península Ibèrica, de forma massiva a partir del 150 a.C., seguint les rutes 
comercials marítimes del cabotatge^'. Tenim exemples, contextualitzats cronolò-
gicament, de la presència d'aquesta ceràmica en nivells de primera meitat del 
segle II a.C. a Empúries i Itàlica, així com en nivells de mitjans de la mateixa 
centúria a Cerro Macareno i Empúries'®. 
A partir d'aquest conjunt ceràmic podem donar una cronologia de tercer 
quart del segle II a.C., moment d'impàs en la producció de tot un repertori de 
campaniana A típica dels primers cinquanta anys, i les formes ben documentades 
en la segona meitat de la centúria. Exemples en la mateixa ciutat de Tarragona 
s'han documentat en les intervencions arqueològiques abans esmentades, així 
com a les diferents campanyes d'excavació portades a terme a Empúries. La data 
proposada, aproximadament en la meitat del segle, coincideix amb el moment 
d'expansió de les ceràmiques de parets fines itàliques, procedents dels tallers de la 
zona tirrènica. La seva arribada a la Península en aquests moments és un fet ben 
documentat a la nostra ciutat^'' i a la resta de la costa mediterrània hispànica''". Si 
a més a més tenim en compte la poca quantitat de campaniana B, així com la 
inexistència de ceràmica d'engalba blanca i de roig intern pompeià, que comen-
cen a aparèixer a finals del Il-inicis del I a.C., podem dir, amb força seguretat, 
que ens trobem, cronològicament, en un moment imprecís entre el 150 i el 125 
a.C. 
CONCLUSIONS 
Després d'analitzar els materials exhumats en aquesta intervenció, i de rea-
litzar una visió conjunta de l'estratigrafia de la cata 2, es pot assegurar, amb mol-
ta certesa, que les UU.EE. 211, 213 i 214 formen part d'un mateix estrat d'ani-
vellació del terreny (fig. 3). Aquest nivell estaria reomplint el desnivell natural de 
la roca, o fins i tot estaria anivellant el torrent natural que discorria per la zona de 
la Rambla Vella amb la cantonada del Portalet"". 
Aquesta obra d'infraestructura urbana coincideix, cronològicament, amb 
les dutes a terme, també en una data incerta del tercer quart del segle II a.C., en 
altres zones de la ciutat: En la part alta tenim l'exemple de la Seu del Col·legi 
d'Arquitectes''^ amb un estrat d'anivellament del terreny que es realitza en el 
37 Oc. noca 14, p. 199. 
.38 Oc. nora 14, p. 198. 
39 Oc. notes 5, 15, 27 i 29. 
40 Oc. notes 10, 14 i 31. 
41 Aquest fet no es pot contrastar amb les dades extretes de la intervenció, ja que les tasques arqueolò-
giques es varen aturar a una cota de 4,60 m. sota cl nivell actual (45, 86 m. s.n.m.), per dificultats tècniques, sense 
poder exhaurir l'estratigrafia. 
42 Oc.nota 5. 
mateix moment que el de la Rambla Vella. Si mirem el que succeïa en la part 
mitja de la ciutat, entre la zona campamental i el port, tenim l'excavació objecte 
d'aquest estudi. Finalment, ja en la part baixa de la ciutat, tenim els nivells repu-
blicans dels carrers Lleida, 27, Caputxins, 24 i Unió, 52"', on es detecten refor-
mes arquitectòniques i diferents nivells de regularització del terreny, a més de les 
estructures de segona meitat del segle II a.C. trobades a l'àrea del carrer Governa-
dor González, i que Bermúdez associa a "urbanismo republicano""''. Cronològica-
ment, aquestes reformes, documentades puntualment en tota la ciutat de Tàrra-
co, coincideixen amb la construcció de la segona muralla, motivada per l'amplia-
ció del recinte militar. 
Amb totes aquestes dades, es podria assegurar que ens trobem davant d'un 
projecte d'intervenció urbanística a gran escala, que es veuria reflectit en l'am-
pliació del recinte emmurallat, que passaria a incloure, juntament amb el pmesi-
dium ubicat en la part alta del turó, la ciutat indígena, situada en la part baixa 
De la mateixa manera, el nou pla d'ordenació urbanístic requeria d'una primera 
fase de preparació del sól urbà sobre el qual s'hauria d'assentar la incipient ciutat 
romana, com la que hem pogut detectar gràcies a la intervenció arqueològica en 
la Rambla Vella. 
De tots aquests fets es dedueix que en la Tàrraco republicana, unit a l'im-
portant moviment de tropes*"^ , estaria associat un fluït comerç, documentat en 
aquest cas per la vaixella i la ceràmica de transport importada. Aquest comerç ani-
ria en funció de la cada cop més nombrosa població de la ciutat, inicialment 
d'indígenes i colons, que es veuria augmentada considerablement pels soldats"' o 
els veterans de guerra llicenciats, que optarien per establir-s'hi. Es donà llavors un 
moment de fort creixement econòmic, lligat al "boom" demogràfic, que es reflectí 
en la urbs en forma de reordenació del sól urbà, determinat pel nou traçat de la 
muralla i l'adequació de l'interior de la ciutat. D'aquesta manera, la reforma urba-
nística que hem documentat arqueològicament, es feia del tot necessària, per tal de 
donar un marc arquitectònic i jurídic als habitants de la Tàrraco republicana. 
MOISÉS DÍAZ GARCÍA 
43 Of.nores9, 15 Í27 . 
44 BERMÚDEZ, A.; Las excavaciones arqueológicas en la calle Gobenador González de Tarragona y la pro-
blemática de la topografía urbana del área central intramuros en época romana, AAT, ni'im. I, 1987-88, Tarragona, 
pp. .31-48. 
45 Un exemple semblant el trobem a la ciutat d'Emptiries, on vers l'any 100 a.C. es dugué a terme la gran 
reforma urbanística que significa la creació de la nova Emporion, amb la tmificació del praeíidium militar i la ciutat 
grega, Oc.nota 10. Pp. 136-137. 
46 Coincidint cronològicament amb aquest anivellament del terreny documentat a la Rambla Vella, i al 
pomerium tarraconense, es donaren les guerres numantines (153-133 a.C.), període durant el qual arribaren tropes 
de forma massiva a la Península, a través de Tàrraco, on quedarien estacionades: "í^uan les tropes estacionades a Ll 
província triplicaren el seu nombre", Of.nota 29, p. 297. 
47 "Tàrraco va ser durant vint anys una tü les ciutats amb un moviment de tropes i pertrets més intens i conti-
nu" Oc.nauV). P. 195. 
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Fig. 1. Plànol de la ciutat amb la ubicació del jaciment de la Rambla Vella "À' 
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Fig. 2. Plànol general amb la ubicació de les cates. 
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Fig. 3. Secció estratigràfica de la cata 200. 
Fig. 4. Ceràmica ática de vernís negre; pátera (1) i got (2). Vernís negre etrusco-lacial Mo. 2.150 
(3). Ceràmica de Cales; fons (4) amb decoració en relleu d'un cranc i una granota. 
Fig. 5. Ceràmica de vernís negre de Cales. Fons d'un plat amb decoració en relleu 
•V 
Fig. 6. Campania A. Umb . 27 (1 i 2), Lamb. 28 (3 i 4), Lamb. 31 (5) 
Fig. 7. Campania A. Lamb. 36 (1 i 2), Lamb. 31 amb decoració interna de pintura blanca; bandes 
paral·leles i fulles d'heura {3 i 4). Lamb. 27b (5) 
I ^ I 
Fig.8. Campania A, Lamb. 31b (1), Lamb. 31b amb decoració interna de pintura blanca; bandes 
paral·leles. Lamb. 27c (3). Lamb. 55 (4) 
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Fig. 9. Campaniana A. Fons decorat amb una palmeta impresa (1), fons decorat amb palmeta i 
estríes continues a rodeta (2), fons decorat decorat amb palmeta i estries separades (3), fons de Lamb. 
27 decorat amb una roseta (4), fons amb una palmera i cercles concèntrics incisos i pintats en blanc 
(5). Campaniana B forma Mo. 2181/Lamb. 8 (6). 
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Fig. 10. Imitació de campaniana A, Lamb. 36 (1). Àmfora del tipus CC.NN. (2). Ceràmica grisa 
de la costa, gerrets bicònics (3 i 4) 
Fig. 11.Ceràmica grisa de la costa; gerret bicònic (1 i 3), gerret de llavi vertical (2). Escudelles, forma 
Fòrum 12 (4), bols carenats (5, 6 i 7) 
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Fig. 12. Ceràmica ibèrica pintada; olla cxvasada (1). Cassola semiesfèrica de vora plana, tipus kalat-
hos (2), Kakthos (3). Ceràmica ibèrica oxidada; gerrera (4), gerreta (5), plat amb decoració a ditate 
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Fig. 13. Ceràmica ibèrica oxidada; cassola de coll de cigne (1), flascó (2), olla de vora bífida (3), olla 
amb ansa de vora girada cap enfora (4), kalathos (5) 
T 
Fig. 14. Ceràmica ibèrica oxidada; gibrell amb ansa aplicada (1), olla de vora bífida (2). Ceràmica 
ibèrica brunyida, gerra bicònica (3) 
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Fig. 15. Ceràmica de parets fines; gobelets fusiformes Mayet II (I, 2, 3 i 7). gobelets ovoides Mayet 
II (4, 5 i 6). Ceràmica de cuina itàlica; plat (8), plat tapadora Vegas 16(9), olla (10) 
Fig. 16. Morters campans. Amb vora de secció triangular (4), alguns fragments corresponen a la part 
decorada a ditate (1) i a la del bec (2). Fragments assimilables a la forma Dramont D (3), 
amb decoració a ditate 
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Fig. 17. Ceràmica oxidada romana; gibrell amb ansa aplicada (1), olla carenada amb ranura a la vora 
(2), olla amb la vora amerllada (3), olleta (4), escudella (5). Ceràmica reduïda romana; 
plac tapadora (6), olla (7), flascó (8) 
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Fig. 18. Sobremotlle. Escena mitològica on Eros abraça un jovencell 
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Fig. 19. Llànties tipus cilíndric de l'Esquilí II 2A (1) i IIIA (2). Sobremotlle (3), Fusaiola (4). Braç 
de nina (5). Anell de bronze (6). Agulla d'ós (7) 
